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ᐕᐲ ฃ⛎⠪ᢙ ⵍ଻㒾⠪ᢙ ೋ࿁ฃ⛎⠪ᢙ ฃ⛎⠪ᢙ
1975 112 119 231
1976 691 128 819
1977 693 143 836
1978 709 135 843
1979 715 132 847
1980 734 150 884
1981 747 167 914
1982 735 561 178 913
1983 708 553 183 891
1984 685 545 158 842
1985 674 425 142 816
1986 654 410 138 792
1987 614 401 127 741
1988 576 378 115 691
1989 548 361 107 655
1990 524 344 96 620
1991 501 320 94 595
1992 475 303 104 580
1993 460 285 116 576
1994 439 275 119 558
1995 417 267 128 544
1996 410 258 130 540
1997 393 244 145 538
1998 363 231 175 538
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↵ ᐕᐲ ᅚ ᐕᐲ
ㇺ㆏ᐭ⋵ 1982 1987 1992 1997 1982 1987 1992 1997
ർᶏ㆏ 202.4 182.0 150.1 144.4 86.3 64.6 58.8 53.2
㕍᫪ 95.0 89.4 66.2 50.7 31.1 21.5 17.8 14.5
ጤᚻ 25.7 23.1 14.6 10.0 4.9 3.9 2.8 2.5
⑺↰ 55.1 42.6 30.6 20.8 11.3 6.5 5.1 3.9
ጊᒻ 29.5 20.3 13.0 7.8 6.8 3.7 2.5 1.7
ᣂẟ 26.6 22.3 13.6 9.5 7.8 6.5 5.3 4.6
ዊ⸘ 434.3 379.8 288.2 243.3 148.1 106.8 92.3 80.3
ၯ₹ 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
ජ⪲ 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
᧲੩ 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1
␹ᄹᎹ 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
ᗲ⍮ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3
ᄢ㒋 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ዊ⸘ 2.2 1.0 0.5 0.5 1.1 0.7 0.5 0.6






↵ ᐕᐲ ᅚ ᐕᐲ
᦬ 1977 1982 1987 1992 1997 1977 1982 1987 1992 1997
4 17.6 31.8 37.6 21.1 20.1 6.5 11.2 9.7 4.4 4.0
5 37.1 50.4 50.5 44.2 29.9 10.2 11.4 10.6 8.8 6.2
6 49.0 44.8 32.9 34.6 17.0 12.7 11.7 9.5 8.9 5.5
7 17.7 12.4 11.9 9.3 5.3 8.5 7.6 6.2 5.1 4.5
8 9.4 14.2 16.3 9.3 5.2 3.6 4.9 4.3 4.7 3.9
9 4.8 6.2 5.7 9.4 5.0 1.9 2.0 1.9 2.6 1.9
10 4.7 8.1 7.4 5.0 2.9 2.0 2.2 1.3 1.0 0.7
11 8.4 13.0 10.6 6.8 4.0 7.3 12.0 7.1 2.9 2.9
12 41.4 50.1 27.3 15.3 14.9 39.7 42.1 31.3 24.4 23.7
1 214.1 220.1 168.3 120.9 118.5 73.6 68.7 46.5 38.3 35.4
2 68.9 58.0 63.7 55.3 45.5 27.5 23.1 20.5 21.3 18.2
3 20.0 23.2 27.2 16.3 13.9 6.3 6.0 5.6 5.5 3.6




↵ ᐕᐲ ᅚ ᐕᐲ
↥ᬺ 1982 1987 1992 1997 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 1.1 1.0 0.8 0.9 3.7 2.8 2.2 2.7
ᨋᬺ 17.9 13.1 8.8 6.9 9.2 5.5 3.2 2.2
Ṫᬺ 6.0 5.5 4.6 3.8 2.4 2.6 2.4 2.2
㋶ᬺ 4.9 3.1 1.9 1.3 1.0 0.5 0.3 0.2
ᑪ⸳ᬺ 298.0 219.3 156.6 130.0 57.0 31.4 22.7 16.0
⵾ㅧᬺ 44.2 34.0 31.1 17.3 36.9 23.4 17.6 13.2
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 11.4 10.4 6.6 4.5 2.3 1.5 1.5 1.5
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 4.9 3.5 2.3 1.7 9.1 7.2 5.8 4.8
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 0.9 0.6 0.3 0.2 1.5 1.0 0.6 0.7
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 11.2 9.0 8.0 8.3 27.5 23.2 23.4 23.5
౏ോ 3.0 0.9 0.9 0.9 6.9 1.4 1.3 1.2
ಽ㘃ਇ⢻ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0











































↵ ᐕᐲ ᅚ ᐕᐲ
ᐕ㦂 1982 1987 1992 1997 1982 1987 1992 1997
-29 76.3 45.5 30.4 29.1 15.8 6.8 5.3 5.5
30-39 87.1 68.4 33.6 21.3 27.6 14.3 7.3 5.2
40-49 93.6 62.4 48.9 37.5 55.4 31.4 21.9 16.2
50-59 100.6 84.3 56.6 37.3 44.6 35.9 30.2 22.9
60- 45.9 39.7 52.5 50.6 14.1 12.2 16.5 18.3





































ᕈ೎ ᐕ㦂 1995 1996 1997 1998 1999
-29 17.4 18.7 23.3 30.4 29.5
30-44 11.2 10.8 13.3 17.2 17.2
↵ 45-59 12.7 12.7 14.5 18.4 18.3
60- 6.2 6.5 6.7 6.9 5.8
⸘ 47.5 48.8 57.8 72.9 70.8
-29 38.0 39.1 43.1 50.6 50.0
30-44 23.0 22.6 24.2 28.9 28.2
ᅚ 45-59 16.2 16.3 17.2 19.2 18.2
60- 2.9 2.9 3.1 3.1 2.9









































































































































ᐕᐲ ฃ⛎⾗ᩰ₸ ฃ⛎⏕ቯ₸ 㔌⡯⠪ฃ⛎₸
1982 0.447 0.932 0.416
1983 0.447 0.952 0.426
1984 0.428 0.845 0.361
1985 0.404 0.814 0.329
1986 0.412 0.839 0.345
1987 0.375 0.832 0.312
1988 0.325 0.793 0.258
1989 0.293 0.778 0.228
1990 0.278 0.762 0.212
1991 0.287 0.757 0.217
1992 0.334 0.781 0.261
1993 0.390 0.830 0.323
1994 0.405 0.833 0.338
1995 0.409 0.845 0.346
1996 0.397 0.821 0.326
1997 0.412 0.820 0.338
1998 0.458 0.866 0.397

























































































ᐕᐲ ࠤ࡯ࠬ ࠤ࡯ࠬ ࠤ࡯ࠬ ࠤ࡯ࠬ
1982 476 535 1,362 1,421
1983 479 544 1,330 1,395
1984 484 556 1,309 1,380
1985 481 558 1,291 1,367
1986 444 520 1,215 1,291
1987 451 533 1,179 1,262
1988 496 592 1,178 1,275
1989 518 626 1,168 1,276
1990 506 617 1,129 1,240
1991 480 591 1,073 1,184
1992 443 552 1,000 1,108
1993 400 503 926 1,029
1994 392 497 896 1,001
1995 410 526 890 1,006
1996 442 573 910 1,041
1997 478 626 927 1,074
1998 489 646 905 1,062





























































㔌⡯₸ ࠤ࡯ࠬ ࠤ࡯ࠬ ࠤ࡯ࠬ ࠤ࡯ࠬ
1982 1.91 249 280 810 841
1983 1.93 248 282 801 835
1984 1.94 249 286 794 831
1985 1.95 246 286 672 711
1986 1.90 234 274 644 684
1987 1.90 237 281 638 682
1988 1.97 252 301 629 678
1989 1.92 269 325 630 686
1990 1.91 265 323 608 666
1991 1.88 255 315 576 635
1992 1.85 240 298 543 601
1993 1.91 210 263 495 549
1994 1.87 210 266 485 541
1995 1.82 225 289 492 556
1996 1.84 240 311 498 569
1997 1.89 253 331 497 575
1998 1.93 253 335 484 566























































































ࡩ᦬ᧂḩ ᐕᧂḩ ⸘ ⵍ↪⠪ᢙ
1982 542 456 999 523
1983 539 431 970 503
1984 553 427 980 504
1985 647 487 1,134 581
1986 564 486 1,049 552
1987 550 475 1,025 540
1988 650 467 1,118 567
1989 644 521 1,165 605
1990 715 597 1,312 686
1991 669 613 1,282 683
1992 576 568 1,143 618
1993 583 491 1,074 562
1994 499 470 969 519
1995 502 539 1,041 572
1996 478 481 959 520
1997 578 513 1,091 577
1998 587 467 1,054 546
















































1986 166.8 12.8 5.5
1987 179.6 11.4 5.5
1988 182.5 12.3 6.4
1989 182.9 15.0 6.5
1990 176.5 16.6 8.1
1991 169.2 16.4 9.2
1992 167.2 14.7 9.7
1993 167.0 14.6 12.1
1994 195.5 14.6 14.8
1995 200.0 16.7 14.2
1996 206.0 16.3 11.3
1997 213.5 15.7 16.9
1998 218.3 15.5 14.8
1999 228.8 14.2 14.9




























































































































































































































































































































































ᐕᐲ ࠤ࡯ࠬ㨍 ࠤ࡯ࠬ㨎 ࠤ࡯ࠬ㨏 ࠤ࡯ࠬ㨍 ࠤ࡯ࠬ㨎 ࠤ࡯ࠬ㨏
1991 6.9 13.8 20.7 1.46 2.91 4.37
1992 8.0 16.0 24.1 1.48 2.97 4.45
1993 8.5 17.1 25.6 1.32 2.65 3.97
1994 8.6 17.1 25.7 1.12 2.25 3.37
1995 11.9 23.8 35.7 1.47 2.94 4.40
1996 9.4 18.8 28.2 1.12 2.25 3.37
1997 13.5 27.1 40.6 1.52 3.04 4.56
1998 13.0 26.0 38.9 1.30 2.60 3.90

































































 ࠤ࡯ࠬC ࠤ࡯ࠬ㨎 ࠤ࡯ࠬ㨏
25 0.75 1.75 2.75
50 0.40 1.31 2.22
75 0.05 0.87 1.69
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